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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
При написании работы использовалось 37 источников. Общий объем 
работы составляет 63 страниц.  
Перечень ключевых слов в реферате: патрон,пуля, гильза, оружие, 
следы выстрела, осмотр, близкая дистанция, дальняя дистанция, выстрел, 
экспертиза. 
Цельдипломной работы понять, каким образом происходит обнаружение 
и  изучение следов выстрела, а затем последующие исследования и 
непосредственно определение оружия, использовавшегося для совершения 
преступления.  
Объектом исследования данной работы являются общественные 
отношения, возникающие в ходе расследования преступлений, связанных с 
применением огнестрельного оружия. 
Предметом исследования являются закономерности исследования следов 
выстрела и отождествления огнестрельного оружия по этим следам. 
Область возможного практического применения:результаты 
дипломной работы могут быть использованы в учебном процессе в рамках 
курсов «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминалистика». 
Методологическую основуработы составляют описательный метод, 
системный, структурный, анализа, синтеза, индукции, дедукции, 
абстрагирования, а также метод сравнения. 
Автор работы подтверждает, что работа выполнена самостоятельно, а 
также, что приведенный в ней аналитический материал правильно и объективно 
отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из 
литературных и других источников теоретические, методологические и 
методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
 
Пры напісанні працы выкарыстоўвалася 37 крыніц. Агульны аб'ём працы 
складае 63 старонкі. 
Пералік ключавых слоў у рэфераце: патрон,куля, гільза, зброя, сляды 
стрелу, асгляд, блізкая дыстанцыя, далёкая дыстанцыя, стрэл, экспертыза. 
Мэта дыпломнай працы зразумець, якім чынам адбываецца выяўленне і 
вывучэнне слядоў стрэлу, а затым наступныя даследаванні і непасрэдна 
вызначэнне зброі, які выкарыстоўваўся для здзяйснення злачынства. 
Аб'ектам дадзенай дыпломнай працы з'яўляюцца грамадскія адносіны, 
якія ўзнікаюць у ходзе расследавання злачынстваў, звязаных з ужываннем 
агнястрэльнай зброі. 
Прадметам даследавання з'яўляюцца заканамернасці даследаванні 
слядоў стрэлу і атаясамленьня агнястрэльнай зброі па гэтых слядах. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: вынікі дыпломнай 
працы могуць быць выкарыстаны ў навучальным працэсе ў межах курсаў 
«Крымінальнае права», «Крымінальны працэс», «Крыміналістыка». 
Метадалагічную аснову працы складаюць апісальны метад, сістэмны, 
структурны, аналізу, сінтэзу, індукцыі, дэдукцыі, абстрагавання, а таксама 
метад параўнання. 
Аўтар працы пацвярджае, што праца выканана самастойна, а таксама, што 
прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае 
стан даследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц 
тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя становішча і канцэпцыі 
суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
 
 
 
